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 محمد ذوالفهم خير
 116111٨188١ .رقم القيد
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 : أدناه أنا ا١توقع
 : ٤تمد ذكالفهم خَت  االسم
 ٕٕٗٛٛٓٔٔٙٔٔ:  رقم القيد
 : إيندرا غَتم ىولو  العنواف
أقّر بأف ىذا البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط ا١تقررة لنيل شهادة  
ا١ترحلة اٞتامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة السلطاف الشريف 
 قاسم اإلسالمية اٟتكومية رياك، كموضوعو:
م اللغة العربية لترقية يفي تعل " Two Stay Two Stray"فّعالية تطبيق االستراتيجية 
 .نتيجة التعلم لدى الطالب فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية نور الفالح اير موليك
ىذا البحث أعددتو بنفسي كليس من إبداع غَتم أك تأليف اآلخرين. كإذا ادعى 
ا١تسؤكلية على ذلك كلن  أحد يف ا١تستقبل أنو من تأليفو كتتبُت صحة األدعاء فإين أٖتمل
سالمية اٟتكومية تكوف ا١تسؤكلية على ا١تشرفة أك على جامعة السلطاف الشريف قاسم اإل
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت كال جيربين أحد.رياك.
 ق ٗٗٔٔ ذكاٟتجة ٖٕبكنبارك،      
 ـ ٕٕٓٓس اغسط ٖٔ        
 توقيع الباحث               
          




فّعالية تطبيق االستراتيجية البحث التكميلي ٖتت ا١توضوع :   
"Two Stay Two Stray  " م اللغة العربية لترقية نتيجة التعلم لدى يفي تعل
الذم أعدتو  " الطالب فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية نور الفالح اير موليك
قد مّت لو  ٕٕٗٛٛٓٔٔٙٔٔ، رقم القيد :  ٤تمد ذكالفهم خَت:  الطالب
التعديالت من قبل ا١تشرفة كموافق للمناقشة يف اإلمتحاف النهائي لنيل شهادة ا١ترحلة 
اٞتامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم ٞتامعة السلطاف شريف 
 قاسم اإلسالمية اٟتكومية رياك.
 
 ق ٗٗٔٔ ذكاٟتجة ٖٕبكنبارك،      
  ـ ٕٕٓٓس اغسط ٖٔ        
 حققه
   رئيس قسم اللغة العربية      ا١تشرفة
    







 قَاَؿ اهللُ تَػَعاىَل َكَعزّ 
  ‌  ‌  ‌  ‌  ‌ ‌‌‌‌  :سورة يوسف، األية(ٕ) 
 عن أيب درداء رضي اهلل عنو، أف رسوؿ اهلل ص.ـ قاؿ :
 "ُكْن َعا١تِان، َأْك ُمتَػَعلِّمنا، َأْك ُمْسَتِمعنا، َأْك ٤تُِبنا َكاَل َتُكْن ا٠تَاِمَسة فَػتَػْهَلُك"
 )يف اإلبانة الكربل البن بطة(
 يَػْعَلمُ  َكالّلوُ  لَُّكمْ  َشر   َكُىوَ  َشْيئان  ٖتُِبُّواْ  َأف َكَعَسى لَُّكمْ  َخيػْره  َكُىوَ  َشْيئان  َتْكَرُىواْ  َأف َكَعَسى















 من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط ا١تقررة اٟتمد هلل رب العا١تُت، قد مت الباحث
 تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة السلطاف الشريف لنيل شهادة ا١ترحلة اٞتامعية يف قسم
 .قاسم اإلسالمية اٟتكومية رياك
 أىدم ىذا البحث : يف ىذه ا١تناسبةك 
 لوالدم احملبوب الفاضل 
 احملبوبة احملًتمة سر ي الكبَتةأل 
  الفضالءألساتذة الكراـ ك 
 ٞتميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
 التعليماألصدقاء يف كلية الًتبية ك ميع ٞت 













م ييف تعل "Two Stay Two Stray" سًتاتيجيةالتطبيق ا ّعاليةف (: 1٨1٨، )محمد ذوالفهم خير
ا١تتوسطة  ا١تدرسة ىف الطالبلًتقية نتيجة التعلم لدل  اللغة العربية
 ." نور الفالح اير موليكاإلسالمية 
 Two Stay Two"  جيةياالسًتاتتطبيق كيهدؼ إىل معرفة فعالية  ىذا البحث ٕترييب
Stray" نور ا١تتوسطة اإلسالمية  ا١تدرسة ىف الطالبلًتقية نتيجة التعلم لدل  م اللغة العربيةييف تعل
 يف" Two Stay Two Stray"  جيةياالسًتاتتطبيق ك سؤاؿ البحث " ىل  ." الفالح اير موليك
نور الفالح ا١تتوسطة اإلسالمية  ا١تدرسة ىف الطالبلًتقية نتيجة التعلم لدل اللغة العربية فعاؿ م يتعل
ة البحث، ( خطّ ٔ؟. كمنهج ىذا البحث من نوع البحث التجرييب، الذم يًتكب من )"اير موليك
 ٚتيع الطالب يف( االختبار، ك٣تتمع البحث فيتكوف من ٗ( ا١تالحظة، ك)ٖك)( التطبيق، ٕك)
، العاـ الدراسي "نور الفالح اير موليكا١تتوسطة اإلسالمية  ا١تدرسةىف  الثامنالصف 
كالصف الضبطي  "بكالصف التجرييب ك" "أ" الثامنالصف  الطالب. كعينتو ٕٕٔٓ\ٕٕٓٓ
يف الصف  الطالب. كأما أفراد البحث فهو "الفالح اير موليكنور ىف ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية 
تطبيق ، كموضوعو فعالية "نور الفالح اير موليك" ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية ب" ك"أ"الثامن
لًتقية نتيجة التعلم الفعلية. كمن  م اللغة العربيةييف تعل "Two Stay Two Stray"  جيةياالسًتات
تلخص يىذا البحث فيمكن أف أما نتائج  .( االختبار ٕ( ا١تالحظة، ك)ٔأدكات ٞتمع البيانات : )
لًتقية نتيجة اللغة العربية فعاؿ م ييف تعل" Two Stay Two Stray"  جيةياالسًتاتتطبيق أف  الباحث
. كما دؿ عليو أف "نور الفالح اير موليكمية التعلم لدل الطالب يف ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسال
3.12 = T0   اٞتدكؿ منأكرب Tt داللة درجة كمن.  ٕٓ.ٕ = ٘% داللة درجة يف %ٔ = 
 Two Stay"  جيةياالسًتاتتطبيق  أفّ  على تدؿ كىذه. مقبولة   ك  مردكدة    يعٌت ،ٕٚ.ٕ
Two Stray "لًتقية نتيجة التعلم لدل الطالب يف ا١تدرسة ا١تتوسطة اللغة العربية فعاؿ م ييف تعل
 ."نور الفالح اير موليكاإلسالمية 
 





Muhamad Zulfahmi Kher, (2020): The Effectiveness of Implementing Two 
Stay Two Stray Strategy in Increasing 
Student Learning Achievement on Arabic 
Language Subject at Islamic Junior High 
School of Nurul Falah Air Molek 
It was an experimental research, and it aimed at knowing the effectiveness of 
implementing Two Stay Two Stray strategy in increasing student learning 
achievement on Arabic Language subject at Islamic Junior High School of Nurul 
Falah Air Molek.  The formulation of the problem was “was Two Stay Two Stray 
strategy effective in increasing student learning achievement on Arabic Language 
subject at Islamic Junior High School of Nurul Falah Air Molek?”.  This research 
was started by planning the lesson plan, implementing, observing, and testing.  All 
the eighth-grade students at Islamic Junior High School of Nurul Falah Air Molek 
in the Academic Year of 2020/2021 were the population of this research, and the 
samples were the eighth-grade students of A class as the experimental group and 
the students of B class as the control group.  The subjects of this research were the 
eighth-grade students of classes A and B.  The object was the effectiveness of 
implementing Two Stay Two Stray strategy in increasing student learning 
achievement on Arabic Language subject at Islamic Junior High School of Nurul 
Falah Air Molek.  Observation and test were the instruments of collecting the 
data.  Based on the data analysis, it could be concluded that the implementation of 
Two Stay Two Stray strategy was effective in increasing student learning 
achievement on Arabic Language subject at Islamic Junior High School of Nurul 
Falah Air Molek because to 3.12 was higher than tt 2.72 at 1% significant level 
and 2.02 at 5% significant level.  It meant that H0 was rejected, and Ha was 
accepted.  In other words, Two Stay Two Stray strategy was effective in 
increasing student learning achievement on Arabic Language subject at Islamic 
Junior High School of Nurul Falah Air Molek. 








Muhamad Zulfahmi Kher, (2020): Efektifitas Penerapan Strategi "Two Stay 
Two Stray "dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Air Molek. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
Efektifitas Penerapan Strategi "Two Stay Two Stray "dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah 
Air Molek. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Strategi 
Two Stay Two Stray dalam Pembelajaran Bahasa Arab efektif untuk 
meningkatkan Hasil Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Air 
Molek?” Penelitian ini dimulai dari merancang langkah-langkah pembelajaran, 
pelaksanaan, observasi, kemudian tes. Populasi penelitian adalah seluruh siswa 
kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Air Molek tahun ajaran 2020/2021, 
dengan sampel siswa kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B 
sebagai kelas kontrol Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Air Molek. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas VIII A dan VIII B Madrasah Tsanawiyah Nurul 
Falah Air Molek. Objek penelitian ini adalah efektifitas penerapan Strategi Two 
Stay Two Stray dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Air Molek. Instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi 
dan tes. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
Strategi "Two Stay Two Stray" dalam Pembelajaran Bahasa Arab efektif  untuk 
meningkatkan Hasil Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Air Molek. 
Karena nilai To = 3.12  lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.72 dan 
taraf signifikansi 5%= 2.02 ini berarti Ho ditolak dan Ha  diterima. Dengan kata 
lain Strategi "Two Stay Two Stray "dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk 








كالسالـ اٟتمد هلل الذم ىدانا ٢تذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل، كالصالة  
 لو كصحبو أٚتعُت، كبعد.آعلى على حبيب اهلل ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ك 
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط ا١تقررة لنيل  ت الباحثةقد ٘ت 
التعليم جامعة السلطاف بكلية الًتبية ك لعربية شهادة ا١ترحلة اٞتامعية يف قسم تعليم اللغة ا
 رياك.بالشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية 
 اما احملبوبُت نالوالدي العرفاف إىلجزيل الشكر ك  تقدـ الباحثةيف ىذه ا١تناسبة ك  
 صاحب الفضيلة :ك  الذاف ربياىن احسن تأديبا كربياىن تربية حسنةيرتا ي ك أ أغوسلي
قاسم اإلسالمية  دين مدير جامعة السلطاف الشريفأٛتد ٣تاىاألستاذ الدكتور  .1
كنائب الثالث الدكتور اٟتاج دير الدكتور اٟتاج سرياف ٚترة كنائب ا١ت اٟتكومية رياك
 فركمادم.
 الًتبية كالتعليم جامعة  السلطافالدكتور اٟتاج ٤تمد سيف الدين عميد كلية  .2
د األكؿ ر عليم الدين نائب العميكالدكتو  يف قاسم اإلسالمية اٟتكومية رياكالشر 
 ط‌
 
 نائبة العميدة الثانية بكلية الًتبية كالتعليم بكلية الًتبية كالتعليم كالدكتور ركىاين
 .الدكتور نور سامل  نائب العميد الثالث بكلية الًتبية كالتعليمك 
م رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعلي جوف فاميل بصفتو اٟتاج الدكتور .3
 رياك.بجامعة  السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية 
 كتابة ىذا البحث.  علىا١تشرفة  ا١تاجستَتة نيلي يسرلالدكتورة  .4
ٍت يف أداء تٍت كأرشدتكجهيت ا١تشرؼ األكادمكي ال موسفيكا ىندرم سوسنيت .5
 الواجبات األكادمكية.
 ا١تاجستَت أٛتد شاه اٟتاج .6
السلطاف الشريف  ّتامعةأعضاء ا١توظفُت يف كلية الًتبية كالتعليم ٚتيع احملاضرين ك  .7
 .قاسم اإلسالمية اٟتكومية رياك
 " نور الفالح اير موليك ".بصفتو مدير ا١تدرسة ا١تتوسطة  أستاذ مزين .8
 ." نور الفالح اير موليك "اللغة العربية يف ا١تدرسة ا١تتوسطة  ةمدرس ركساليٍت .9




ك أخيت أخيت الكبَتة كأخي الكبَتة أيب ك أمي ك جد ي ك عميت ك ٚتيع أسر ي:  .11
 إل٘تاـ كتابة ىذا البحث.اٞتنة لطيفة النساء ؼ  
كالقيومي ٤تمد نشية الفرحية كنور زاكية ك فَتا ديفي فجرياين أصدقائي كصديقا ي:  .12
 كغَتىا.كعبد اٟتميد كيودم  ك راحياف كعباد ارحاـ ٤تليانا س كأككا ىادم
قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة السلطاف  يف صدقائي األعزاءأ .13
 رياك.بالشريف قاسم اإلسالمية اٟتكومية 
 بكنبارك،ٕٛ ذكاٟتجو ٕٗٗٔق











  محتويات البحث
 أ ................................................................... حثاإقرار الب
 ب ................................................................ موافقة ا١تشرؼ
 ج ................................................................... االستهالؿ
 د ....................................................................... اإلىداء
 ق ................................................................ ملخص البحث
 ح ............................................................... الشكر كالتقدير
 م .............................................................. لبحث٤تتويات ا
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 ٜ ......................................... تعريف اسًتاتيجية التعليم -ٖ
 ٔٔ.................................Two Stay Two Stray    مفهـو -ٗ
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 ٙٔ ...................................................... ا١تفهـو اإلجرائي‌.ب 
 ٚٔ ...................................................... الدراسة السابقة‌.ج 
 ٜٔ ...................................................... الفركض البحث‌.د 
 منهجية البحثالفصل الثالث: 
 ٕٓ ....................................................... تصميم البحث‌.أ 
 ٕٔ ................................................. زماف البحث ك مكانو‌.ب 
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 ٕٔ ................................................. ٣تتمع البحث ك عينتو‌.د 
 ٕٕ ....................................................... أدكات البحث‌.ق 
 ٕٕ ................................................. أسلوب ٚتع البيانات‌.ك 
 ٖٕ ........................................................ البياناتٖتليل ‌.ز 
 عرض البيانات وتحليلهاالفصل الرابع : 
 ٕٙ ................................................. كصف ميداف البحث‌.أ 
 ٖٓ ....................................................... عرض البيانات‌.ب 
 ٓٗ ........................................................ ٖتليل البيانات‌.ج 
 ل‌
 
 ٛٗ. ................................................... البيانات‌.د 
 الفصل الخامس : الخاتمة
 ٖٙ ......................................................... نتائج البحث‌. أ









 لاو قائمة الجد
 ٕٚ .............................................................. األكؿاٞتدكؿ 
 ٕٛ ............................................................... اٞتدكؿ الثاين
 ٜٕ .............................................................. الثالث اٞتدكؿ
 ٖٓ ............................................................... اٞتدكؿ الرابع
 ٖٔ ............................................................. اٞتدكؿ ا٠تامس
 ٖٖ ............................................................ اٞتدكؿ السادس
 ٖ٘ ............................................................. اٞتدكؿ السابع
 ٖٙ .............................................................. اٞتدكؿ الثامن
 ٖٛ .............................................................. اٞتدكؿ التاسع
 ٓٗ ............................................................. اٞتدكؿ العاشر
 ٔٗ ........................................................ اٟتادم عشراٞتدكؿ 
 ٗٗ .......................................................... اٞتدكؿ الثاين عشر
 ٙٗ ........................................................ اٞتدكؿ الثالث عشر
 ٚٗ .......................................................... عشر اٞتدكؿ الرابع
 ٜٗ ....................................................... اٞتدكؿ ا٠تامس عشر
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 خلفية البحث .أ 
اللغة نسق من اإلشارات كالرموز، تشكل أداة من أدكات ا١تعرفة، كتعترب اللغة 
أىم كسائل التفاىم كاالحتكاؾ بُت أفراد اجملتمع يف ٚتيع ميادين اٟتياة. كبدكف اللغة 
يتعذر نشاط الناس ا١تعريف. كأما يف إندكنيسيا يستعمل اجملتمع اللغة اإلندكنيسية 
 صحة كانت أك عامية. كىم أيضا يتعلموف اللغات األجنبيات.ف
. العربية اللغة ىي إندكنيسيا يف إلزاميا موضوعا تعترب اليت ةاألجنبي اللغة لإحدك 
يسكن الذم  تمعيعٍت لغة يستعملها اجمل ةمياسال اتاللغة العربية ىي جزء من اللغ
فنيسية جزيرة العربية، االمثلة؛ اللغة ك  اريو صعيد الشك ، فوراتحوؿ هنر تيغريس ك 
حيت اآلف ىي  اتا١توجود اتبقعن اللغات السا. ك بابيلونيةريا ك و كعربية كش ةربانيعك 
 ٕيهتدم هبما الناسأف اللغة العربية لغة القرآف كاٟتديث ك ك كذلك  ٔربانية.العاللغة 
 كال شك أف اللغة العربية ضركرية للناس
بُت لغات العامل. كما أف أامية ىذه اللغة تزيد يوما للغة العربية مكانة خاصة ا
 األسباب اآلتية:  بعد يـو يف عصرنا اٟتاضر. كترجع أامية اللغة العربية إىل
 لغة القرآف الكرًن. .ٔ
 لغة الصالة. .ٕ
                                                             
1
 Ummi Machmudaah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), hlm. 8. 
 ٛٔ: )القاىرة، دار غريب للطبة(، ص، طرق تدريس اللغة العربية سيد عبد العاؿ،عبد ا١تنعم  ٕ
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 لغة اٟتديث الشريف. .ٖ
 ا١تكانة االقتصادية للعرب. .ٗ
 ٖ.عدد متكلمي العربية .٘
ة األـ. بسبب ذلك، جيب أف تكوف تعلم اللغة العربية خيتلف عن تعلم اللغ
عملية ك  سًتاتيجيةاتيجية كاالًت االسج ك النموذ  ،مثل مبادئ التعليم الساسية ٥تتلفة، 
 التنفيذ. كل طفل لديو القدرة على فهم كل لغة، لو كاف قدرات ٥تتلفات. 
م ىو عملية التفاعل بُت الطالب أف التعليالتعلم ىو أحد مكونات التعليم. ك 
تعلم اللغة العربية صعب عند  ْٗتيث تغيَتات السلوؾ يف إتاه أفضل.بيئتهم ك 
الثانوية. ألف فيها مشكالت كثَتة طة أك الطالب اإلندكنيسيُت إما يف ا١ترحلة ا١تتوس
ا١تفردات كنظاـ ٨توم كنظاـ تنوعة منها مشكلة يف نظاـ صو ي كنظاـ صريف ك كم
  ٘.إمالئي
ىم. أ.( ا١تواىب الطالب, ب.( الوقت  نتائج تعلم ا١ترأ ٓتمسة عوامل, تتاثر
ا١تتاح للدراسة, ج.( الوقت ا١تطلوب الطالب إلكماؿ الدرس, د.( التعلم اٞتيد, ك 
ق.( مهارت الطالب. لذلك ٖتقيق نتائج التعلم ال يعتمد علي ا١تهارات كا١تواىب 
الطالب بشخصية, كلكن ينبغي أف تكوف مدعومة من العوامل ا٠تارجية يعٍت البيئة 
كنتائج  ٙكمهارة الدرس يف تقدًن مواد التعليم حىت حيدث التعلم بفعالية ك كفاءة.
التعلم ىي األمناط كاألفعاؿ كالقيم كالتعريف كا١توافق كالتقدير كالقدرة كالشخصية. 
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Grafika, 2015)hlm. 28. 
5
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2011), hlm. 100. 
6
 Eka Sari Handayani, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Number Heads 
Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar Sejarah”. Vol.5.No.2 Juli 2016. hlm. 17. 
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يقابل نتائج التعلم إىل الطالب إذا كانت يعطي اإلكتفاء على احتياجاهتم كمفيد 
اح الىت حيصل على الطالب بعد دراسة ا١تواد حىت ٧تاخ التعلم ىو النج ك ٢ٚتم.
ٖتدث التغيَت يف الطالب أنفسهم. األمناط السلوكية اليت تظهر يف تغَتات التفاعل 
كطلعة الطالب جسديا أك عقليا. ٧تاح التعليم الىت ٖتقق الطالب ىي الوصف 
  ٛقدراتو.
ا١تبذكلة اٞتهد ا١تبذكلة لتحسُت نتائج التعلم ليست منفصلة من اٞتهد 
لتطوير فهم الطالب. كىف مستوم الفهم اٞتيد يئثر إجيابا على نتائج التعلم حىت 
الطالب ديكن الوصوؿ إىل قيمة مرضية. ذلك اٞتهود المعدـك كيف ديكن أف 
ٖتدث عملية التعليم يف ىذه اٟتالة, مقتضى ا١تدرس يدير الفصل ّتيد ٠تلق بيئة 
لتعليم لكي الطالب نشط يف عملية التعلم, كالبناء بيئة الفصل باستخداـ طريق ا
 لكي ٠تلق العالقة ا١تتبادلة بُت ا١تدرس ـ الطالب.
بتوجيو ا١تدّرس الذم جيعل الواجبات  اإلجتماعي التعاكينىو  تعليم التعاكين
ك األسئلة ك يعّد ا١تواد ك ا١تعلومات ا١تخطوطة ١تساعدة الطالب يف حل 
يد سدلتعاكف يف ت جموعةٔت م يالتعل عمليةىو  التعليم التعاكينمث  ٜا١تشكالة
يف اٟتقيقة أف التعليم . ٓٔاألسئلة ك األجوبيةأك عن ا١تشكلة  ْتثا١تفهـو أك 
عن  بحثيتعاكنوف لىو عملية التعليم ٔتجموعة بكل أعضاء الفرقة  التعاكين
                                                             
7
 Rahmat Putra Yudha, Motivasi Berprestasi dan Disiplin Peserta Didik, (Pontianak: 
Yudha English Gallery, 2018), hlm. 34. 
8
 Nursiyem, Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Materi Bagian Tumbuhan dan 
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(Palu, 2012), hlm. 8. 
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. كىذه استَتاتيجية  ك عندىم ىدؼ كاحد ا١تدّرس)ا١تادة( اليت يعطيها  ا١تشكلة
 . نتيجة التعلملًتقية يستطيع 
 نور الفالح اير موليكا١تتوسطة اإلسالمية  ا١تدرسةيف بناءن على مالحظة 
 طالب، جيب على ال. يف ىذا ا١تنهج  ٖٕٔٓ دراسي يستخدـ منهج، ا١تدرس 
أف يكونوا أكثر نشاطنا من ا١تدرس، ٔتعٍت أف التعلم ليس رتابة من ا١تدرس 
 فجسب. 
العلمية ك٥تتربات  تربات٥توجد يف ىذه ا١تدرسة كثَت من ا١تختربية. منها ت
. ىذه تسبب يف مستخدـ، ٥تترب اللغة غَت من ا١توسفاٟتاسوب ك٥تتربات اللغة. 
 ا١تادةدًن ا١تواد التعليمية، كخاصة يف أحد كسائط التعلم للمدرس ىف تق  نقص
 العربية. 
بية يف ىذه ا١تدرسة، أف ا١تدرس خيرج بعد إجراء مقابلة  ١تدرس اللغة العر ك 
من تعليم اللغة العربية من كلية الًتبية كالتدريس. كىذا ديكن تعلم اللغة العربية 
 يعلمو.  ذمالالًتبية ا١تدرس تتوافق با١توضوع  ةخلفيفعاال يف ىذه ا١تدرسة ألف 
ىف  اتمتنوعاللغة العربية اسًتاتيجيات  درسا١تيف عملية التعلم، يستخدـ 
أساليبها. تشمل مثال اسًتاتيجيات ها ك ، ككذالك الوسائط التعليمية كمناذجالتعلم
تشمل ايضا اسًتاتيجيات التعلم ، ك تعلم ا١تفردات كاالستماع كالتحدث كالكتابة
 .من خالؿ رؤية الصور
، كتب كرقة عمل لتالميذ، طالبال مقّررانب ذلك، يستخدـ ا١تدرس ّت
 الرسوماتك  ، كالسبورات،العربية(-ية، اإلندكنيسيةاإلندكنيس-)العربيةكالقواميس 
 كأجهزة العرض.ك 
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، power of two اسًتاتيجيةمنها  سستخدمها ا١تدر يالىت  اسًتاتيجيةكاما 
 اسًتاتيجيةوعظة ك ا١ت اسًتاتيجيةالقراءة،  مهارةالشفؤية، ك السمعية  طريقة
Mimicry-Memorization Method  . 
،  Two Stay Two Stray“ ”اسًتاتيجية، مل يطبق ا١تدرس ذلككمع 
يف تقدًن أفكارىم ىف ٣تموعتهم كديكنهم على تقدًن عمال  طالبحيث يتعلم ال
 ٔٔ.ٚتاعيا. كديكن أيضنا ٢تم على احًتاـ اآلراء كاالستماع إىل آراء اآلخرين
نور ا١تتوسطة اإلسالمية  ا١تدرسةيف  ثامنا١تالحظة يف الصّف ال قمتأ
ّف ذلك يكوف بعض ا١تشاكل. يف يف الص تبُّت النتائج أفّ  الفالح اير موليك
طالب لكن الك  ,ّتيد طريقكيطبق  طريقيستخدـ ا١تدّرس ١تاّدة التعلم, ا تعرض
. سيتجاىل ا١تدرّ  طالبالكإذا شرح ا١تدّرس ا١تادة بعض صعوبة يف فهم الدرس 
. ىتخّيلالبصديقو ك  تحّدثأنشطة األخرل. مثل ي قوموفي طالبال ضبعيكوف 
يف آرائهم كأسئلتهم إذا يعقد ا١تدّرس عن األسئلة  غَت نشاط الطالبيظهر 
 كاألجوبة.
ا١تتوسطة  ا١تدرسةيف أما األعراض ا١توجودة يف تعلم اللغة العربية 
 كما يلي:   نور الفالح اير موليكاإلسالمية 
فهم الطالب على مادة اللغة العربية منخفض.فال عجب إذاكانت  .ٔ
.ألف فهم الطالب على مادة الذم يئثر لطالب منخفيدالتحصيل الدرسي 
 على التحصيل الدرسي لطالب
 س الدرسبعض الطالب يلعبوف عندما يشرح ا١تدرّ  .ٕ
  مل يستطيع الطالب اف يتكلموا باللغة العربية جيد كصحيحا .ٖ
                                                             





  ة اللغة العربيةداضعف النتيجة الطالب ١ت .ٗ
التعلم فعالة ٘تكن  اسًتاتيجيةمن األعراض ا١تذكورة أعاله, ٖتتاج إىل 
. ٘تكن أف طالبحىت أقصى نتائج التعلم ال طالبترقية فهم كنشاطهم ال
ا١تسألة يف التعليم اللغة العربية اليت ترتبط بنتائج التعلم  سًتاتيجيةتفصل عن اال
 Two اسًتاتيجيةيعٍت  Cooperative Learningىي تستخدـ منوذج  طالبال
Stay Two Stray. مهم جدا لتطبيق.  يف تعليم اللغة العربية ىذه النموذج
األجرل لتكوف نشطا يف حل  طالبٚتاعّي تفاعل كتعاكف ب طالبل
 ا١تشكالت يف الدرس اللغة العربية. 
يشكلوف ٣تموعة  الذين  ”Two Stay Two Stray“ اسًتاتيجيةبناء على 
يف  طالبأف تزيد من ٧تاح ال سًتاتيجيةبإستخداـ األركاـ, يقدر تطبيق ىذه اال
تعلم اللغة العربية. ألف تتعلم اإستهالكية تفهم التالميذ ما يفسره صديق ك ال 
حياء لتسائل. حىت يكوف التفاعل بُت التالميذ لزيادة ٧تاح التعلم يف دركس 
اللغة العربية معا. لذالك ٖتفيز ا١تألف إلجراء البحوث التجريبية بتطبيق 
لتقية نتيجة التعلم  يف تعليم اللغة العربية  ”Two Stay Two Stray“ سًتاتيجيةاال
 .نور الفالح اير موليكا١تتوسطة اإلسالمية  ا١تدرسةيف  طالبلدل 
 مشكالت البحث  .ب 
يعتقدكف  طالبنتائج التعلم التالميذ منخفضة يف مواد اللغة العربية, ألّف كثَت ال .ٔ
أّف اللغة العربية ىي درس ٕتريدم, حيت جيعل الصعب يف الفهم ا١تواد اليت 
 تدريس.
 النشطُت يف عملية التعلم. طالبقلة ال .ٕ
 البطال طالتقليدية باحملاضراة حىت يسّبب سًتاتيجيةس االدييل أف يستعمل ا١تدرّ  .ٖ
 قليل نشاطا ك خالقا.
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 قلة إبداع ا١تدرس يف استكشاؼ قدراتو. .ٗ
 ٗتطيط تنفيذ التعلم ال يتوافق يف الواقع .٘
م اللغة العربية لًتقية ييف تعل " Two Stay Two Stray "فّعالية تطبيق االسًتاتيجية  .ٙ
 نتيجة التعلم لدل الطالب ىف ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية نور الفالح اير موليك
  حدود البحث . ج
 تطبيق فعاليةعن ت يف ىذا البحث فيحددىا الباحث لكثرة ا١تشكال 
نتيجة لًتقية  يف تعليم اللغة العربية Two Stay Two Stray“ ” سًتاتيجيةالا
 . الطالبالتعلم لدل 
 سؤال البحثد. 
  ”Two stay Two Stray”ستَتاتيجيةالاتطبيق سؤاؿ البحث ىف ىذا البحث" ىل 
 ا١تدرسة ىف الطالبنتيجة التعلم لدل لًتقية فعاؿ  يف تعليم اللغة العربية
  "؟ نور الفالح اير موليكا١تتوسطة اإلسالمية 
 هدف البحثه. 
يف ”Two Stay Two Stray“ ستَتاتيجيةالاتطبيق ا٢تدؼ ٢تذا البحث ىي ١تعرفة فعالية 
ا١تتوسطة  ا١تدرسة ىف الطالبنتيجة التعلم لدل لًتقية  تعليم اللغة العربية
 ." نور الفالح اير موليكاإلسالمية 
 البحث أهميةو. 
 أما أامية البحث فلما يلي:




نتيجػة الػتعلم يف تعلػيم اللغػة العربيػة  خيارة لػو لًتقيػة سًتاتيجيةللمدرس، كىذه اال  .1
 .موليكنور الفالح اير ا١تتوسطة اإلسالمية  ا١تدرسة ىف الطالبلدل 
أكثػػػر نشػػاطا يف الػػػتعلم ك حػػػّب تعلّػػم الّلغػػػة العربيػػػة ك تطبيػػػق  الطػػػالب ,لطػػالبل .3
 .نتيجة التعلم يف تعليم اللغة العربية
  
 مصطلحات البحث . ز
لدفع عن األخطاء يف فهم ا١توضوع، فيوّضح الباحث ا١تصطلحات ا١توجودة يف 
  ىذا ا١توضوع:
 فعالية  .ٔ
 12.كالتماـ لنيل األىداؼ ا١تقررةىي القدرة إلختيار ا٢تدؼ ا١تعُت 
 تطبيق .ٕ
 ، أف معٌت تطبيق ىو ريع ا١تعاصر ندكنسِتاإلجاء يف ا١تعجم 
 ، ٦تارسة ، يف معجم ا١تنور أف تطبيق ىو مطبقةك  ٖٔ.اسًتاتيجية
 ٗٔ.تكتيف
ألسالب من التعليم إحدل ىو  Two Stay Two Strayة إستَتاتيجي .ٖ
ا١تعلومات إىل اجملموعة  التعاكين. ىو يعطي اجملموعة الفرصة إلعطاء
 األخرل .
 نتائج التعلم .4
تغيَتات يف سلوؾ التالميذ بسبب التعلم. حيدث تغيَت  ىيالتعلم  نتيجة
السلوؾ ألف يبلغ على اإلتقاف عددا من ا١تواد الذم يعطي يف عملية 
 ٘ٔالتعليم كالتعلم.
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Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Modern 
English Press, Jakarta, 2002), hlm.1598. 
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   المفهوم النظري . أ
 تعريف الفعالية .1
الفعالية ىي مقدارة ٧تاح الًتبية. حيث  16."الفعالية" من كلمة "فعاؿ"كلمة 
كجود ا١تقارنة بُت درجة ٧تاح الًتبية الىت تنفذ الىت خططت لنيل أىداؼ الًتبية. 
كقاؿ ىاىن ىاندككو أف الفعالية ىي القدرة إلختيار ا٢تدؼ ا١تعُت كالتماـ لنيل 
التعليم الذم يؤدم إىل أقصى  ىوكيقصد بالتعليم الفّعاؿ  17.األىداؼ ا١تقررة
درجة ٦تكنة من التعلم بأفضل الطرؽ كأقلها جهدا ككقتا مع النتيجة على أكرب 
 .18قدر من ا١تكاسب الًتبوية األخرل
 التطبيق تعريف .1
ك  ٜٔ.اسًتاتيجية ، أف معٌت تطبيق ىو ريع ا١تعاصر ندكنسِتاإلجاء يف ا١تعجم 
 ، بناء على الشرح السابق ٕٓ.تكتيف ، ٦تارسة ، معجم ا١تنور أف تطبيق ىو مطبقة
عمل ما  إل٧تاز غَتهك  ، فاستخلص أف تطبيق ىو إستخداـ النظرية ك األساليب
تنظيمها اجملموعة الىت مت التخطيط ٢تا  ك ا١تطلوب من قبل ؼ معينة ك اأىد التحقيق
 مقدما.
 تعريف استراتيجية التعليم. .3
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 كاصطالحا ٕٔ.ةلغة يوناني " يفstrategia"  من كلمة أصلو" اإلسًتتيجيية " كلمة
االسًتاتيجية يستخدـ أكىل يف ا١تعركة أك اٟترب. كيف معناىا اٟتربية كيفية أم كيفيات 
كيف معناىا  ٕٕاستخداـ أدكات اٟترب ليكوف اٞتيوش فائزين يف ميداف اٟترب.
التعليمي ٗتطيط عاّمة نشاط ا١تدرس كالطالب يف ٖتقيق نشاط التعليم للوصوؿ إىل 
كلذلك معٌت التعليم ا١تعُت ٗتطيط يتضمن تسلسل النشاط  ٖٕىدؼ التعليم ا١تعُّت.
 الذم خّطط من قبل  للوصوؿ إىل ىدؼ التعليمية ا١تعينة.
ْتيث تغيَتات السلوؾ يف إتاه كالتعليم ىو عملية التفاعل بُت الطالب كبيئتهم 
عليم يف جهازه كإرشادات العامة مدخل التاستَتاتيجية التعليم  ىي  ماأ ٕٗأفضل.
 ٕ٘إطار األنشطة للحصوؿ علي ىدؼ التعليم الذم تبينو الفلسفة كنظرية التعليم.ك 
( أف استَتاتيجية التعليم ىي نشاط التعليم الذم جيب أف ـٜٜ٘ٔقد شرح كيم )ك 
 ٕٙا١تدرس كالطالب حىت ديكن أىدؼ التعليم على أكمل كجو.يقـو بو 
التعليم ىو يف األساس عملية إضافة معلومات كقدرات جديدة. كعندما نفكر 
يف ا١تعلومات كالقدرات اليت جيب أف ديتلكها الطالب، فإنا ذلك الوقت نفكر أيضا 
اسًتإتية  لكفلذ ٕٚيف االسًتاتيجيات اليت جيب استخدامها حيت يتحّقق التعليم.
ف ىدؼ بسببها يكو . ك بيئةدرس تنبغي أف تكوف مناسبة ْتاؿ ك ا١ت ىاالتعليم اليت اختار 
 التعليم متحقق.
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  Martinis yamin, strategi dan metode dalam model pembelajaran, (Jakarta: GP Press 
Group, 2013), hlm. 1. 
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 Loc. cit, Wina Sanjaya, hlm. 125. 
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 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010), hlm. 5. 
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 فاختيار االسًتاتيجية التعليم يقـو على:
 ىدؼ التعليم ا١تقرر. .ٔ
 حاجة كميوؿ الطالب ك مشيلتهم ا١تكسبة. .ٕ
 جنس ماّدة التعليم ا١تتعلمة. .ٖ
م اللغة العربية مهم لتيسَت عملية التعليم مرحية استخداـ االسًتاتيجية يف تعلي
ك٦تتعة. بدكف االسًتاتيجية الواضحة تكوف عملية التعليم غَت مرحية بل غَت مرتكزة, 
 فهدؼ التعليم ا١تقرر من قبل لن يتحقق كامال.
 Two Stay Two Stray     مفهوم .١
 Two Stay Two Stray إستَتاتيجيةتعريف  . أ
  Two Stay Two Stray  ألسالب من التعليم التعاكين. إحدل اىو
 .ء ا١تعلومات إىل اجملموعة األخرلىو يعطي اجملموعة الفرصة إلعطا
  ٕٛأسالب من التعليم التعاكين ٢تا تأثَت إجيبايب لًتقية نتيجة التعلم.
كديكن  (Spencer Kagan (1992 مت تطوير ىذه اإلسًتاتيجية بواسطة
الرأس. توفر ىذه االسًتاتيجية فرصنا استخدامها مع إسًتاتيجية رقم 
 . ٜٕللطالب ١تشاركة نتائج معلومات التعلم مع اجملموعات األخرل
ألسالب من التعليم إحدل ا  Two Stay Two Strayإستَتاتيجية  
يرتقي بو نتائج التعليم التعاكين ىي  نتائج من التعاكين . كما عرفنا أف 
 ٖٓالطالب.تعلم 
                                                             
28 Drs. H. Isjoni, M.Si.,Ph.D, Cooperative Learning,Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, 
hlm.57 
29
Ibid, hlm 114 ‌  
30 Drs. Muljo Rahardjo, ST, M.Pd Model pemebelajaran Inovatif, Yogyakarta : Griya Media, 
2011, hlm 19 
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 بدافع التعلم Two Stay Two Strayإستَتاتيجية عالقة بُت 
ألسالب من التعليم التعاكين إحدل ا  Two Stay Two Strayإستَتاتيجية 
يرتقي بو دافع تعلم التعليم التعاكين ىي من فوائد . كما عرفنا أف 
    . ٖٔالطالب
 . أما طريقتو طالبيتكوف من أربعة  ستَتاتيجيةيف ىذا اإل 
ا١تعلومات عن من ٣تموعة أخرل  طالبافاف يف اجملموعة إلعطاء الطالب
يزكراف اجملموعة األخرل لبحث عن  الطالباف ٖتصيل ا١تناقشة ، ك
ك ٖت  كتابتو .صيل ا١تناقشة من تلك اجملموعة
  Two Stay Two Stray إستَتاتيجيةخطوات   . ب
 فهي : Two Stay Two Stray إستَتاتيجيةأما خطوات 
األكىل. يف ىذه اجملموعة تسّمى باجملموعة الطالب يتعاكنوف ك  .ٔ
 يناقشوف عنها .
بعد اإلنتهاء الطالباف يزكراف اجملموعة األخرل . يف ىذه  .ٕ
، يكوف الطالب يعطوف ا١تعلومات عن ا١تشكالت   اجملموعة
جملموعة تسّمى ٔتجموعة اليت ْتثها يف اجملموعة األكىل. ىذه ا
 ٣تموعة التضييف .التضّيف ك 
، يعطاف ٖتصيل ا١تناقشة  األكىلالطالباف يف اجملموعة  .ٖ
 ا١تعلومات للطالبُت يتضّيفاف إىل تلك اجملموعة .ك 
، الطالب يرجعوف إىل  التضييفبعد إنتهاء الوقت للتضّيف ك  .ٗ
خيربكف ٖتصيل تبادؿ ا١تعلومات من اجملموعة ٣تموعتهم ك 
 األخرل.
 ٕٖيوّفقوف الطالب على ٖتصيل مناقشتهم . .٘
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  Two Stay Two Stray إستَتاتيجية عيوبك  مزايا.  جـ
 : ٖٖكما يلي  عيوبك  مزايا Two Stay Two Stray ستَتاتيجيةإل  
 : مزايا   
 هل تفرقها تزكّجيس  .ٔ
 ا١تدرس يراقب التعليم بسهولة  .ٕ
 درسيستطيع بو أف يطبق يف كل مرحلة ك   .ٖ
 ميوؿ تعلم الطالب مفيد  .ٗ
 يًتكز بو أنشطة الطالب   .٘
 يقدير على الطالب لتعبَت أرآءىم ْتّماسة  .ٙ
 ثقة النفسيزيد بو شعور اإلتفاؽ ك   .ٚ
 مهارة الكالـ قي بوتتر   .ٛ
   إ٧تاز رغبة يف التعلم ك  قيتر يساعد بو أف ي  .ٜ
 : عيوب         
 حيتاج إىل كقت طويل  .ٔ
 يطلب اعدادا كاستعداد ا١تدرس ) ا١تادة ك القيمة ك قوة ( .ٕ
 يشعر بالصعوبة يف تنظيم الفصل  ا١تدرس .ٖ
 اٞتيدحيتاج إىل التكافل اإلجتماعي  .ٗ
  ا١توضوع غَت مرتكز .٘
يقدرف  على تعبَت أرآءىّن ْتّماسة   طالبتافمن ا١تزايا  السابقة ذكرىا نعرؼ أّف ال
رغبة يف التعلم ك إ٧تاز  قيتر يساعد بو أف يد بو شعور اإلتفاؽ ك ثقة النفس ك ، يزي
                                                             
33
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, Yogyakarta 2014; 
Ar-Ruzz Media, hlm 225‌‌  
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نتيجة يستطيع أف يرتقي بو  Two Stay Two Stray إستَتاتيجيةالتعلم . ىذه تدّؿ أّف 
اليت تدّؿ على أنّو  Two Stay Two Stray إستَتاتيجية عيوب. ليس أحد من  التعلم
ستنتج الباحث أّف اسًتاتيجية يالطالب. فلدل  نتيجة التعلم بو ال يستطيع أف يرتقي
 الطالب.لدل  نتيجة التعلمعلقة قويّة ب Two Stay Two Stray التعليم 
 تعريف نتيجة التعلم .5
" تعلم". معٌت ىي اٞتملة تتكوف من كلمتُت, كاما "نتيجة"ك م نتيجة التعلّ 
عن النتيجة يدؿ على ٖتقيق بسبب القياـ نشاط أك العملية اليت تؤدم إىل تغيَتىا 
كظيفية يف ا١تدخالت, كالتعلم القياـ ؿ ٤تالة تغيَت السلوؾ يف األفراد الذين 
يشمل ك  تالميذنتائج التعلم ىي عدد من ا٠تربات اليت يكتسب ال ٖٗيدرسوف.
التعلم ليس إتقاف ا١تفاىيم النظرية من ماّدة اجملاؿ ا١تعريف كالفاعل كاٟتركية. 
الدراسية, كلكن إتقاف العادات كمالحظة كملّذة كمبالة كتكييف اإلجتماعي كأنواع 
  ٖ٘ا١تهارات كبغية كإرادة كرجاة.
ا١توقف  نتيجة التعّلم  ىي أمناط العملو قيمة القيمة كفهم التفاىم كموقف
 نتيجة التعّلم :  ججٍت, كتقدير كا١تهارات. قاؿ 
ا١تعلومات اللفظية ىي القدرة على التعبَت عن ا١تعرفة يف شكل اللغة, شفهي أك  .ٔ
مكتوب. القدرة على اإلستجابة على كجو التحديد حملفزات ٤تددة. ىذه القدرة 
 ال تتطلب التالعب بالرمز كحل ا١تشكالت كتطبيق اٟتكم.
الفكرية ىي القدرة على تقدًن كا١تفاىيم كالرموز. تتكوف ا١تهارات  ا١تهارات .ٕ
الفكرية من القدرة على التصنيف ك القدرة التحليلية التوليفية كحقيققة مفهـو 
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كتطوير ا١تبادئ العلمية. ا١تهارات الفكرية ىي القدرة علي القياـ بانشطة معرفية 
 منوذجية.
على توجيو األنشطة ا١تعرفية ا٠تاصة هبم. اإلسًتاتيجيات ا١تعرفية ىي القدرة  .ٖ
 تتضمن ىذه القدرة استخداـ ا١تفاىيم كالقواعد يف حّل ا١تشكلة.
من اٟتركات البدنية يف الشؤكف  ا١تهارات اٟتركية ىي القدرة على القياـ بسلسلة .ٗ
 التنسيق, ْتيث تتجلى اآللية التلقائية اٞتسدية.ك 
ئنات بناء على تقييم ىذه األشياء. ا١توقف ىو القدرة على قبوؿ أك رفض الكا .٘
 خارجّي على قّيمات كسلوؾ قياسي.ي ك موقف القدرة داخل
يقسم موضوع نتيجة التعلم إىل ثالثة أقساـ : قسم من  بنجمُت س. بلـو
. كىذه النواحى ا١توقفية كقسم من الناحية اٟتركةالناحية الفكرية كقسم من الناحية 
ىف التعلم أل إذا ٖتققت ىذه النواحى  تالميذال الثالثة معيار ١تعرفة ٧تاح أنشطة
عملية التعليم فحقت عليهم نتيجة التعلم عامة ، كأما  تالميذالثالثة بعدما اتبع ال
على ا١تواد  تالميذنتيجة التعلم من ناحية عملية فتتوقف على مدل استيعاب ال
احي ىدفا ىف  ا١تدركسة بعدما اتبعوا عملية تعليمها داخل الصف . تكوف ٚتيع النو 
 ٖٙكل أنشطة امتحاف نتيجة التعلم .
ىي التغيَت السلوؾ العاـ ليس ٣ترد جانب  نتيجة التعّلمجيب أف نتذكر أّف 
من اإلمكانات البشرية كىدىا. ٔتعٌت أّف نتائج التعلم ا١تصنفة من قبل خرباء التعليم 
 ٖٚل.على النحو ا١تذكور أعاله ال ثرل ٔتصطلحات ٣تزأة أك منفصلة, بل شام
التعلم ىو: قدرة التعليم ك النتيجة النهائية أك ا٢تدؼ طويل األجل لعملية 
لتكوف قادرة على التعلم بسهولة ك فعالية يف ا١تستقبل. يف عملية تعلم  تالميذعالية لل
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2011), hlm. 49. 
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 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: 




لديهم ساف "اٞتديد" الذم لديهم شخصية كمعٌت ك جيب أف يكوف اإلن تالميذال
 ٖٛكلديو التزاـ اجتماعي كبَت.خربة مؤىلة, مفيد للمجتمع األكسع 
 أصوؿ نتائج التعلم  .ٕ
 يستدّؿ كلياـ بورطاف عن أصوؿ نتائج التعلم بينهم: 
 نتائج التعلم ترتبط كظيفيا مع بعضها البعض, كلكن مستطاع على حدة. .ٔ
كا١تواقف كالتقدير كالقدرة  التفااماتائج التعلم ىي أمناط اإلجراءات كالقيم ك نت .ٕ
 ا١تهارات.ك 
 إذا الرضا عن احتياجاهتم ك يفيد إليهم.  تالميذلم يناكؿ إىل النتائج التع .ٖ
ن التجارب التجريبية اليت شبيو تستكمل نتائج التعلم من خالؿ سلسلة م .ٗ
 بدافع كذا جّيد.ك 
 نتائج التعلم تدرجيّيا يقًتف  أف يكوف شخصّية بإستعجاؿ متنّوعا. .٘
 ٜٖثابتة.ليست بسيطة ك  ستتيع متغَّت, لذلكيتائج التعلم اليت ٖتققها معقدة ك ن .ٙ
 .المفهوم اإلجرائيب. 
  Two Stay Two Stray  اسًتإتية خطوات‌. أ
 كما يلي:  كل الطالب مدرساسًتإتية   أما خطوات استخداـ
 يفتح ا١تدرس الدرس بالسالـ كالدعاء. .ٔ
 .يقدـ ا١تدرس أىداؼ التعليم كفوائدىا يف اٟتياة اليومية .ٕ
 .لتعلم اللغة العربيةايعطي ا١تدرس الطالب الدكافع إىل  .ٖ
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 Heri Rahyubi, Teori-Teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Motorik, (Jawa Barat: 
Referens, 2012), hlm. 7. 
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 .Two stay Two stray اسًتاتيجيةيبُّت ا١تدرس  .ٗ
 أربع طالبيقّسم ا١تدرس الطالب إىل اجملموعات ، لكل ٣تموعة  .٘
 األسئلة إىل كل اجملموعة يعطي ا١تدرس الواجبات ك  .ٙ
 الطالب يتعاكنوف يف اجملموعة. يف ىذه اجملموعة يناقشوف عنها . .ٚ
، يكوف   يزكراف اجملموعة األخرل . يف ىذه اجملموعة طالبافبعد اإلنتهاء ال .ٛ
يعطوف ا١تعلومات عن ا١تشكالت اليت ْتثها يف اجملموعة األكىل. ىذه  الطالب
 ٣تموعة التضييف .جملموعة تسّمى ٔتجموعة التضّيف ك ا
ا١تعلومات للطالبُت األكىل ، يعطاف ٖتصيل ا١تناقشة ك الطالباف يف اجملموعة  .ٜ
 اجملموعة . يتضّيفاف إىل تلك
خيربكف ، الطالب يرجعوف إىل ٣تموعتهم ك  التضييفت للتضّيف ك بعد إنتهاء الوق .ٓٔ
 ٖتصيل تبادؿ ا١تعلومات من اجملموعة األخرل.
يشرح ككيل من كل اجملموعة اماـ ك يوّفقوف الطالب على ٖتصيل مناقشتهم  .ٔٔ
 .الفصل 
 يصحح ا١تدرس  .ٕٔ
 
 مؤشرات نتائج التعلم‌. ب
كا١تواقف كسلوؾ الطالب بعد االنتهاء من خرباهتم التغيَتات يف ا١تعرفة  .ٔ
 التعليمية
 نوعية ككمية إتقاف الطالب لألىداؼ التعليمية .ٕ
عدد الطالب الذين ديكنهم ٖتقيق األىداؼ التعليمية ىو على األقل ٜتسة  .ٖ
 كسبعوف من األىداؼ التعليمية اليت جيب ٖتقيقها.
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خدامها كأساس لتعلم ا١تادة نتائج التعلم طويلة األمد يف الذاكرة كديكن است .ٗ
 ٓٗالتالية.
 الدراسة السابقةج.  
" تعليم  ٖتت ا١توضوعالذم قاـ بو أكيل األبصار  البحثالدراسة السابقة فهي  .1
يف الفصل الثامن ٔتدرسة كبوؾ   Two Stay Two Strayاللغة العربية باسًتاتيجية 
ا٠تالصة من ( . ٕ٘ٔٓركبوه كونونج كيدكؿ الثانوية اٟتكومية " )دراسة ٕتريبية 
يف الفصل   Two Stay Two Strayتعليم اللغة العربية باسًتاتيجية  ىذا البحث أفّ 
لغة العربية بُت الفصل التجريب الثامن ليس لو الفرؽ بُت رغبة التعلم يف تعليم ال
 .  فصل الضبطالك 
الفرؽ بُت الدراسة السابقة كىذا البحث فهو أف الدراسة السابقة تستخدـ  فأما
كىذا . التعلم اللغة العربية رغبةلًتقية  Two Stay Two Strayاستَتاتيجية الباحثة 
لًتقية يف تعليم اللغة العربية  Two Stay Two Strayالبحث باستخداـ اسًتاتيجية 
 .نتيجة التعلم
"  ٖتت ا١توضوع ت بو منحة ا١تغيثةالذم قام البحثالدراسة السابقة فهي  .1
 تعليم اللغة العربية لدل الطالب يف يف  Two Stay Two Stray ٕتريب إسًتتيجّية
ا٠تالصة .  ٕٛٔٓ/٣ٕٓٔٚتلنكا  ٖا١تطوسطة اٟتكومية  الفصل الثامن ٔتدرسة
تعليم اللغة  يف  Two Stay Two Stray ٕتريب إسًتتيجّية من ىذا البحث أفّ 
العربية لو الفرؽ الكبَت بُت من نتيجة تعلم اللغة العربية بُت الفصل التجرييّب ك 
 الفصل الضبطي. 
                                                             
40 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya,2017)hlm 62  
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ستخدـ ا البحث فهو أف الدراسة السابقة يالفرؽ بُت الدراسة السابقة كىذ فأما
كىذا البحث . العربيةم اللغة يتعليف  Two Stay Two Strayاستَتاتيجية الباحثة 
نتيجة لًتقية يف تعليم اللغة العربية  Two Stay Two Strayباستخداـ اسًتاتيجية 
 .التعلم
الدراسة السابقة فهي البحث الذم قامت بنورؿ ايلمَتا ىر ميليندا ٖتت ا١توضوع  .ٖ
لًت قية التحصيل الدراسي دالدة اللغة   Make A Match"فعالية تطبيق التعليم  
العربية لدل التالميذات يف ا١تدرسة ا١تتوسطة ٔتعهد السامل بناج برالية كمبار ، 
فعاؿ   Make A Matchأما ا٠تالصة من ىذا البحث أف تطبيق التعليم   ٕٕٓٓ
 لًتقية التحصيل الدراسي دالدة اللغة العربية.
كىذا البحث فهو أف الدراسة السابقة تستخدـ الدراسة السابقة   فأما الفرؽ بُت
 Two Stay Twoستخدـ باسًتاتيجية باكىذا البحث  Make A Matchالتعليم  
Stray . 
 د.  الفروض البحث. 
: Ha تطبيق اسًتاتيجية ” “Two Stay Two Stray لًتقية  فعاؿ يف تعليم اللغة العربية
 موليكنور الفالح اير ا١تتوسطة اإلسالمية  ا١تدرسة ىف الطالبنتيجة التعلم لدل 
Ho  : تطبيق اسًتاتيجية ” “Two Stay Two Stray غَت فعاؿ يف تعليم اللغة العربية 








 صميم البحث.ت . أ
 Two Stay“  تطبيق اسًتاتيجية دخل الكمي عنا١تيب من يْتث ٕتر إف ىذا البحث 
Two Stray  "ا١تتوسطة  ا١تدرسة ىف الطالبلًتقية نتيجة التعلم لدل  يف تعليم اللغة العربية
كالعينة فيهذا البحث الصف الثامن "أ" كصف ٕتريب, . نور الفالح اير موليكاإلسالمية 
"ب" كصف  منكالصف الثا. Two Stay Two Stray“ ” استَتاتيجية كيطّبق الباحث فيو
 .Two Stay Two Stray“ ”استَتاتيجية ضبط كال يطبق الباحث فيو 
 .Control Group Pre test-Post testكتصميم البحث تستخدـ الباحسة فيو 
 االختبار البعدم ا١تعاٞتة االختبار     القبلي الصف
 T1 X T2 الثاين أ
 T1 - T2 الثاين ب
 : الصف التجريب الثاين أ
 : الصف الضبط الثاين ب
T
 : االختبار القليب للصف التجريب ك الصف الضبطى  1
X  الصف الذم فيو ا١تعاجلة : 
  : الصف الذم ليس فيو ا١تعاجلة  -
T
 : االختبار البعدم للصف التجريب ك الصف الضبطى  2
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 زمان البحث و مكانه. . ب
 ا١تدرسة كأما مكانو فهو .ـٕٕٓٓ زماف البحث من أغسطس إىل نوفمبَت
 ".نور الفالح اير موليكا١تتوسطة اإلسالمية 
 أفراد البحث و موضوعه.. ج    
ا١تتوسطة  درسةا١تيف الصف الثامن "أ" ك"ب" ب طالبمدّرس ك  البحث ىو أفراد 
 تطبيق اسًتاتيجية كموضوع البحث فعلية. نور الفالح اير موليكاإلسالمية 
 “Two Stay Two Stray”  الطالبلًتقية نتيجة التعلم لدل  يف تعليم اللغة العربية. 
  مجتمع البحث و عينته. .د    
ا١تتوسطة  درسةيف ا١تطالب الصف الثامن  اجملتمع يف ىذا البحث ىو كل
الباحث طالبا. كتقنية أخذ  ٗٗ. كعددىم نور الفالح اير موليكاإلسالمية 
كىذ الصف يتكوف من (  (Purposive sampling يةالغرض ا١تستخدمة ىي العينة
 صفُت.
نور الفالح اير ا١تتوسطة اإلسالمية  درسةيف ا١ت٣تموعة طالب الصف الثاين 
 .موليك
 اجملموعة الصف رقم
ٔ II A 22 
ٕ II B 22 
 44 اجملموعة
. طالبا كطالبة أربعة كأربعُتالبحث الذل يتكوف من  اكأخذ الباحث صفُت ٢تذ




 أدوات البحث.. ه    
يف تعليم  Two Stay Two Stray“ ” سًتاتيجيةالطبيق اتفعالية ا١تالحظة ١تعرفة  .ٔ
تعلم ا١تدرسة العربية تطبيقا  عندما الطالبلًتقية نتيجة التعلم لدل  اللغة العربية
 .تاما
يف تعليم  Two Stay Two Stray“ ” حصوؿ التعليم باسًتاتيجيةاالختبار ١تعرفة  .ٕ
 .الطالبلًتقية نتيجة التعلم لدل  اللغة العربية
 جمع البيانات.ك.  
ٚتع البيانات يف ىذا البحث تتكوف من طريقتُت فهما: اسًتاتيجية  
 ا١تالحظة. .ٔ
جية يسًتاتالا تعليم اللغة العربية باستخداـكيفية إجراء عملية ىذه ا١تالحظة ١تعرفة  
" ” “Two Stay Two Stray الطالبلًتقية نتيجة التعلم لدل  يف تعليم اللغة العربية" 
 Two Stay Two“ ” اسًتاتيجية خطوات أداء التعليم باستخداـ الرقم
Stray  
 ال نعم
   الدعاء.يفتح ا١تدرس الدرس بالسالـ ك  .ٔ
   .اٟتياة اليوميةفوائدىا يف أىداؼ التعليم ك  قدـ ا١تدرسي .ٕ
   .م اللغة العربيةيتعللطالب الدكافع عطي ا١تدرس الي .ٖ
   التعليم باسًتاتيجية التعليم التعاكين. اسًتاتيجيةيبُّت ا١تدرس  .ٗ
أربع يقّسم ا١تدرس الطالب إىل اجملموعات ، لكل ٣تموعة  .٘
 طالب
  
   يعطي ا١تدرس الواجبات ك األسئلة إىل كل اجملموعة .ٙ




يزكراف اجملموعة األخرل . يف ىذه  طالبافبعد اإلنتهاء ال .ٛ
يعطوف ا١تعلومات عن ا١تشكالت  ، يكوف الطالب  اجملموعة
اليت ْتثها يف اجملموعة األكىل. ىذه اجملموعة تسّمى ٔتجموعة 
 التضّيف ك ٣تموعة التضييف .
  
الطالباف يف اجملموعة األكىل ، يعطاف ٖتصيل ا١تناقشة ك  .ٜ
 ا١تعلومات للطالبُت يتضّيفاف إىل تلك اجملموعة .
  
التضييف ، الطالب يرجعوف إىل بعد إنتهاء الوقت للتضّيف ك  .ٓٔ
٣تموعتهم ك خيربكف ٖتصيل تبادؿ ا١تعلومات من اجملموعة 
 األخرل.
  
ك يشرح ككيل من كل يوّفقوف الطالب على ٖتصيل مناقشتهم  .ٔٔ
 .اجملموعة اماـ الفصل 
  
   يصحح ا١تدرس .ٕٔ
 االختبار. .ٕ
البعدم. أما االختبار القبلي ختبار ي ك االالقبل االختبار يتكوف من االختبارىذا 
نتيجة التعلم عند الطالب يف الفصل التجريب كالضبطي قبل ىل مقياس فهو يهدؼ إ
عند الطالب بعد  نتيجة التعلمىل معرفة ترقية دم  يهدؼ إأما االختبار البعالتعليم. ك 
 التعليم.
 .تحليل البيانات  ز.
 : تايلز الو الرمباستخداـ  ٖتليل البيانات ا١تستخدمة ىف ا١تالحظة -ٔ
P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
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N ٣تموعة : 
 )جيد جد81% - 100% (
 ) جيد61% - 80%   (
 )مقبوؿ(% 41 - 60% 
 )ناقص21% - 40%  (
 ) ٔٗناقص جدا0% - 20%   (
 : ةباستخداـ الرموز اآلتي كأما ٖتليل البيانات ا١تستخدمة ىف االختبار -ٕ
   
     
√(
   




   





T : اختبار 
Mx :  ا١تَعدَّؿ من ا١تتغَت  
My : ا١تَعدَّؿ من ا١تتغَت   
SDx :  من ا١تتغَت ماإل٨تراؼ ا١تعيار   
SDy :  من ا١تتغَت ماإل٨تراؼ ا١تعيار   
N : العينة 
 الرقم الثابت : ٔ
 رموز معيار ا٨تراؼ التغيَت
    √
∑   
 
 
 التغيَت ا٨تراؼرموز معيار 
                                                             
41
 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), 
hlm. 15. 
42
  Hartono, Statistik  untuk  Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 206. 
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 نتائج البحث . أ
سًتاتيجية الا تطبيق اإلجابة أف تحلل الباحث ا١تشكلة ا١توجودة فوجد مابعد
”  “Two Stay Two Stray الطالبلًتقية نتيجة التعلم لدل  يف تعليم اللغة العربية 
كيف %. ٔ% كدرجة داللة ٘يف درجة داللة  Ttمن  أكرب To. ىذه بظهور فعاؿ
 %.ٓٓٔ-ٙٛ% ٔتعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة ٖٜجدكؿ ا١تراقبة نيل 
من درجة داللة ك  ٘يف درجة داللة % "Tt"من اٞتدكؿ  أكرب  T0 = 3.12كما دؿ عليو أف
 Two“  ”اسًتاتيجية  تطبيق أف، كبعبارة أخرل مردكدة Hoك مقبولة Haتكوف . ٔ%
Stay Two Stray ثاينالصف اليف   الطالبلًتقية نتيجة التعلم لدل  يف تعليم اللغة العربية 
  .نور الفالح اير موليكا١تتوسطة اإلسالمية  ا١تدرسةيف 
 توصيات البحث  . ب
 كما يلي :  توصياتقدـ الباحث ت
 للمدرسة -ٔ
  أرجو ا١تدرسة أف تسهل تسهيلة كافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربية
 درس اللغة العربية١ت -ٕ
يف تعليم اللغة  " Two Stay Two Stray ”اسًتاتيجية من ىذا البحث نعرؼ أف 
أف  سنبغي على ا١تدرّ في الطالبلًتقية نتيجة التعلم لدل  فعاالتكوف  العربية
لًتقية نتيجة التعلم يف تعليم يف التعليم خصوصا  االسًتاتيجيةستخدـ ىذه ي
  .الطالباللغة العربية لدل 
 طالبلل -ٖ
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 (RPP)  
 
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Falah Air Molek 
Kelas/ Semester : VIII/ A  ) Eksperimen) 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الساعة 
Pertemuan  : 1 
Waktu   : 2 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3) Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.5  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  baik secara lisan maupun  الساعة 
tertulis 
 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: الساعة 
 Membaca teks qira’ah dengan makkhraj yang benar 
serta lancar. 
 Menerjemahkan teks qira’ah tentang  الساعة  
4.5  Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhanatentang topic  dengan  الساعة
memperhatikan struktur teks dan sesuai 
konteks 
 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya yang 
benar 
 Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung 




C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan dengan benar 
2. Membaca teks qiro’ah dengan makhraj yang benar dan lancer 
3. Menerjemahkan teks qira’ah yang dipelajari dengan benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
D. Materi Pembelajaran 
Peralatan yang ada di sekolah   (الساعة)  
E. Pendekatan/ Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 
2. Metode pembelajaran   : Ta’bir Mushawwar dan Sam’iyah 
syafawiyah 
F. Media/ Sumber Pembelajaran 
1. Media Pembelajaran   : Papan Tulis, Spidol, penghapus, 
gambar dan benda benda di dalam kelas. 
2. Sumber Pembelajaran   : Buku Paket Bahasa Arab MTs 
Kelas VIII 
G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama 
Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, kebersihan kelas, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan 
7 menit 
 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
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kegiatan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
Guru memotivasi siswa 
Guru memberikan pengantar 
topic/appersespsi kepada peserta didik 
Inti  Mengamati 
 Peserta didik menyimak 
penjelasan  bacaan tentang 
mubtada’ khobar 
 Peserta didik menyimak wacana 
sambil memperhatikan model  
pelafalan dan intonasinya. 
 Peserta didik mencocokkan 
tulisan dengan teks yang di 
tampilkan.  
 Peserta didik membuat catatan-
catatan kecil tentang mufrodat baru 
yang berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Menanya  
 Peserta didik menanyakan kosa 
kata baru/sulit yang berkaitan 
dengan mubtada’ khobar 
  Peserta didik melakukan tanya 
jawab yang berkaitan  
 Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik melafalkan kata 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan.. 
 Peserta didik mencoba 
melakukan dialog yang 
berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Mengkomunikasikan  
 Peserta didik menyampaikan 
tulisan kata/ frasa/kalimat yang 





 Peserta didik menjelaskan 
makna kata sulit sesuai dengan 
konteks. 
 Peserta didik menjelaskan tata 




Penutup  Guru dan peserta didik membuat 
simpulan pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana 
terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu 
untuk dikerjakan dirumah. 
 
8  menit 
 
Air Molek, Jum’at 7 Agustus 2020 
 
Mengetahui,           




Saefullah Maslum M.S.Pd.I            Muhamad Zulfahmi Kher 







     Mengetahui  




          ARTIKASARI, MA 





































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Falah Air Molek 
Kelas/ Semester : VIII/ A (Eksperimen) 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الساعة 
Pertemuan   : 2 
Waktu   : 2 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3) Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.5  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  baik secara lisan maupun  الساعة 
tertulis 
 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: الساعة 
 Membaca teks qira’ah dengan makkhraj yang benar 
serta lancar. 
 Menerjemahkan teks qira’ah tentang  الساعة  
4.5  Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhanatentang topic  dengan  الساعة
memperhatikan struktur teks dan sesuai 
konteks 
 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya yang 
benar 
 Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung 




C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan dengan benar 
2. Membaca teks qiro’ah dengan makhraj yang benar dan lancer 
3. Menerjemahkan teks qira’ah yang dipelajari dengan benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
D. Materi Pembelajaran 
Peralatan yang ada di sekolah   (الساعة)  
E. Pendekatan/ Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 
2. Metode pembelajaran   : Ta’bir Mushawwar dan Sam’iyah 
syafawiyah 
F. Media/ Sumber Pembelajaran 
1. Media Pembelajaran   : Papan Tulis, Spidol, penghapus, 
gambar dan benda benda di dalam kelas. 
2. Sumber Pembelajaran   : Buku Paket Bahasa Arab MTs 
Kelas VIII 
G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama 
Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, kebersihan kelas, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan 
7 menit 
 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
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kegiatan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
Guru memotivasi siswa 
Guru memberikan pengantar 
topic/appersespsi kepada peserta didik 
Inti  Mengamati 
 Peserta didik menyimak 
penjelasan  bacaan tentang 
mubtada’ khobar 
 Peserta didik menyimak wacana 
sambil memperhatikan model  
pelafalan dan intonasinya. 
 Peserta didik mencocokkan 
tulisan dengan teks yang di 
tampilkan.  
 Peserta didik membuat catatan-
catatan kecil tentang mufrodat baru 
yang berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Menanya  
 Peserta didik menanyakan kosa 
kata baru/sulit yang berkaitan 
dengan mubtada’ khobar 
  Peserta didik melakukan tanya 
jawab yang berkaitan  
 Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik melafalkan kata 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan.. 
 Peserta didik mencoba 
melakukan dialog yang 
berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Mengkomunikasikan  
 Peserta didik menyampaikan 
tulisan kata/ frasa/kalimat yang 





 Peserta didik menjelaskan 
makna kata sulit sesuai dengan 
konteks. 
 Peserta didik menjelaskan tata 




Penutup  Guru dan peserta didik membuat 
simpulan pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana 
terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu 
untuk dikerjakan dirumah. 
 
8  menit 
 
Air Molek, Jum’at 14 Agustus 2020 
 
Mengetahui,           




Saefullah Maslum M.S.Pd.I             MuhamadZulfahmi Kher 







     Mengetahui  




          ARTIKASARI, MA 




































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Falah Air Molek 
Kelas/ Semester : VIII/ A (Eksperimen) 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الساعة 
Pertemuan  : 3 
Waktu   : 2 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3) Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.5  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  baik secara lisan maupun  الساعة 
tertulis 
 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: الساعة 
 Membaca teks qira’ah dengan makkhraj yang benar 
serta lancar. 
 Menerjemahkan teks qira’ah tentang  الساعة  
4.5  Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhanatentang topic  dengan  الساعة
memperhatikan struktur teks dan sesuai 
konteks 
 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya yang 
benar 
 Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung 




C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan dengan benar 
2. Membaca teks qiro’ah dengan makhraj yang benar dan lancer 
3. Menerjemahkan teks qira’ah yang dipelajari dengan benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
D. Materi Pembelajaran 
Peralatan yang ada di sekolah   (الساعة)  
E. Pendekatan/ Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 
2. Metode pembelajaran   : Ta’bir Mushawwar dan Sam’iyah 
syafawiyah 
F. Media/ Sumber Pembelajaran 
1. Media Pembelajaran   : Papan Tulis, Spidol, penghapus, 
gambar dan benda benda di dalam kelas. 
2. Sumber Pembelajaran   : Buku Paket Bahasa Arab MTs 
Kelas VIII 
G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama 
Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, kebersihan kelas, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan 
7 menit 
 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
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kegiatan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
Guru memotivasi siswa 
Guru memberikan pengantar 
topic/appersespsi kepada peserta didik 
Inti  Mengamati 
 Peserta didik menyimak 
penjelasan  bacaan tentang 
mubtada’ khobar 
 Peserta didik menyimak wacana 
sambil memperhatikan model  
pelafalan dan intonasinya. 
 Peserta didik mencocokkan 
tulisan dengan teks yang di 
tampilkan.  
 Peserta didik membuat catatan-
catatan kecil tentang mufrodat baru 
yang berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Menanya  
 Peserta didik menanyakan kosa 
kata baru/sulit yang berkaitan 
dengan mubtada’ khobar 
  Peserta didik melakukan tanya 
jawab yang berkaitan  
 Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik melafalkan kata 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan.. 
 Peserta didik mencoba 
melakukan dialog yang 
berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Mengkomunikasikan  
 Peserta didik menyampaikan 
tulisan kata/ frasa/kalimat yang 





 Peserta didik menjelaskan 
makna kata sulit sesuai dengan 
konteks. 
 Peserta didik menjelaskan tata 




Penutup  Guru dan peserta didik membuat 
simpulan pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana 
terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu 
untuk dikerjakan dirumah. 
 
8  menit 
 
Air Molek, Jum’at 28 Agustus 2020 
 
Mengetahui,           




Saefullah Maslum M.S.Pd.I            Muhamad Zulfahmi Kher 







     Mengetahui  




          ARTIKASARI, MA 




































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Falah Air Molek 
Kelas/ Semester : VIII/ A (Eksperimen) 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الساعة 
Pertemuan  : 4 
Waktu   : 2 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3) Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.5  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  baik secara lisan maupun  الساعة 
tertulis 
 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: الساعة 
 Membaca teks qira’ah dengan makkhraj yang benar 
serta lancar. 
 Menerjemahkan teks qira’ah tentang  الساعة  
4.5  Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhanatentang topic  dengan  الساعة
memperhatikan struktur teks dan sesuai 
konteks 
 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya yang 
benar 
 Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung 




C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan dengan benar 
2. Membaca teks qiro’ah dengan makhraj yang benar dan lancer 
3. Menerjemahkan teks qira’ah yang dipelajari dengan benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
D. Materi Pembelajaran 
Peralatan yang ada di sekolah   (الساعة)  
E. Pendekatan/ Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 
2. Metode pembelajaran   : Ta’bir Mushawwar dan Sam’iyah 
syafawiyah 
F. Media/ Sumber Pembelajaran 
1. Media Pembelajaran   : Papan Tulis, Spidol, penghapus, 
gambar dan benda benda di dalam kelas. 
2. Sumber Pembelajaran   : Buku Paket Bahasa Arab MTs 
Kelas VIII 
G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama 
Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, kebersihan kelas, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan 
7 menit 
 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
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kegiatan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
Guru memotivasi siswa 
Guru memberikan pengantar 
topic/appersespsi kepada peserta didik 
Inti  Mengamati 
 Peserta didik menyimak 
penjelasan  bacaan tentang 
mubtada’ khobar 
 Peserta didik menyimak wacana 
sambil memperhatikan model  
pelafalan dan intonasinya. 
 Peserta didik mencocokkan 
tulisan dengan teks yang di 
tampilkan.  
 Peserta didik membuat catatan-
catatan kecil tentang mufrodat baru 
yang berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Menanya  
 Peserta didik menanyakan kosa 
kata baru/sulit yang berkaitan 
dengan mubtada’ khobar 
  Peserta didik melakukan tanya 
jawab yang berkaitan  
 Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik melafalkan kata 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan.. 
 Peserta didik mencoba 
melakukan dialog yang 
berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Mengkomunikasikan  
 Peserta didik menyampaikan 
tulisan kata/ frasa/kalimat yang 





 Peserta didik menjelaskan 
makna kata sulit sesuai dengan 
konteks. 
 Peserta didik menjelaskan tata 




Penutup  Guru dan peserta didik membuat 
simpulan pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana 
terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu 
untuk dikerjakan dirumah. 
 
8  menit 
 
Air Molek, Jum’at 4 September  2020 
 
Mengetahui,           




Saefullah Maslum M.S.Pd.I            Muhamad Zulfahmi Kher 







     Mengetahui  




          ARTIKASARI, MA 




































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Falah Air Molek 
Kelas/ Semester : VIII/ A (Eksperimen) 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الساعة 
Pertemuan  : 5 
Waktu   : 2 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3) Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.5  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  baik secara lisan maupun  الساعة 
tertulis 
 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: الساعة 
 Membaca teks qira’ah dengan makkhraj yang benar 
serta lancar. 
 Menerjemahkan teks qira’ah tentang  الساعة  
4.5  Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhanatentang topic  dengan  الساعة
memperhatikan struktur teks dan sesuai 
konteks 
 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya yang 
benar 
 Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung 




C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan dengan benar 
2. Membaca teks qiro’ah dengan makhraj yang benar dan lancer 
3. Menerjemahkan teks qira’ah yang dipelajari dengan benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
D. Materi Pembelajaran 
Peralatan yang ada di sekolah   (الساعة)  
E. Pendekatan/ Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 
2. Metode pembelajaran   : Ta’bir Mushawwar dan Sam’iyah 
syafawiyah 
F. Media/ Sumber Pembelajaran 
1. Media Pembelajaran   : Papan Tulis, Spidol, penghapus, 
gambar dan benda benda di dalam kelas. 
2. Sumber Pembelajaran   : Buku Paket Bahasa Arab MTs 
Kelas VIII 
G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama 
Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, kebersihan kelas, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan 
7 menit 
 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
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kegiatan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
Guru memotivasi siswa 
Guru memberikan pengantar 
topic/appersespsi kepada peserta didik 
Inti  Mengamati 
 Peserta didik menyimak 
penjelasan  bacaan tentang 
mubtada’ khobar 
 Peserta didik menyimak wacana 
sambil memperhatikan model  
pelafalan dan intonasinya. 
 Peserta didik mencocokkan 
tulisan dengan teks yang di 
tampilkan.  
 Peserta didik membuat catatan-
catatan kecil tentang mufrodat baru 
yang berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Menanya  
 Peserta didik menanyakan kosa 
kata baru/sulit yang berkaitan 
dengan mubtada’ khobar 
  Peserta didik melakukan tanya 
jawab yang berkaitan  
 Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik melafalkan kata 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan.. 
 Peserta didik mencoba 
melakukan dialog yang 
berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Mengkomunikasikan  
 Peserta didik menyampaikan 
tulisan kata/ frasa/kalimat yang 





 Peserta didik menjelaskan 
makna kata sulit sesuai dengan 
konteks. 
 Peserta didik menjelaskan tata 




Penutup  Guru dan peserta didik membuat 
simpulan pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana 
terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu 
untuk dikerjakan dirumah. 
 
8  menit 
 
Air Molek, Jum’at 11 September  2020 
 
Mengetahui,           




Saefullah Maslum M.S.Pd.I            Muhamad Zulfahmi Kher 







     Mengetahui  




          ARTIKASARI, MA 



































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Falah Air Molek 
Kelas/ Semester : VIII/ A (Eksperimen) 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الساعة 
Pertemuan  : 6 
Waktu   : 2 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3) Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.5  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  baik secara lisan maupun  الساعة 
tertulis 
 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: الساعة 
 Membaca teks qira’ah dengan makkhraj yang benar 
serta lancar. 
 Menerjemahkan teks qira’ah tentang  الساعة  
4.5  Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhanatentang topic  dengan  الساعة
memperhatikan struktur teks dan sesuai 
konteks 
 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya yang 
benar 
 Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung 




C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan dengan benar 
2. Membaca teks qiro’ah dengan makhraj yang benar dan lancer 
3. Menerjemahkan teks qira’ah yang dipelajari dengan benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
D. Materi Pembelajaran 
Peralatan yang ada di sekolah   (الساعة)  
E. Pendekatan/ Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 
2. Metode pembelajaran   : Ta’bir Mushawwar dan Sam’iyah 
syafawiyah 
F. Media/ Sumber Pembelajaran 
1. Media Pembelajaran   : Papan Tulis, Spidol, penghapus, 
gambar dan benda benda di dalam kelas. 
2. Sumber Pembelajaran   : Buku Paket Bahasa Arab MTs 
Kelas VIII 
G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama 
Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, kebersihan kelas, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan 
7 menit 
 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
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kegiatan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
Guru memotivasi siswa 
Guru memberikan pengantar 
topic/appersespsi kepada peserta didik 
Inti  Mengamati 
 Peserta didik menyimak 
penjelasan  bacaan tentang 
mubtada’ khobar 
 Peserta didik menyimak wacana 
sambil memperhatikan model  
pelafalan dan intonasinya. 
 Peserta didik mencocokkan 
tulisan dengan teks yang di 
tampilkan.  
 Peserta didik membuat catatan-
catatan kecil tentang mufrodat baru 
yang berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Menanya  
 Peserta didik menanyakan kosa 
kata baru/sulit yang berkaitan 
dengan mubtada’ khobar 
  Peserta didik melakukan tanya 
jawab yang berkaitan  
 Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik melafalkan kata 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan.. 
 Peserta didik mencoba 
melakukan dialog yang 
berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Mengkomunikasikan  
 Peserta didik menyampaikan 
tulisan kata/ frasa/kalimat yang 





 Peserta didik menjelaskan 
makna kata sulit sesuai dengan 
konteks. 
 Peserta didik menjelaskan tata 




Penutup  Guru dan peserta didik membuat 
simpulan pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana 
terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu 
untuk dikerjakan dirumah. 
 
8  menit 
 
Air Molek, Jum’at 18 September  2020 
 
Mengetahui,           




Saefullah Maslum M.S.Pd.I                 Muhamad Zulfahmi Kher 







     Mengetahui  




          ARTIKASARI, MA 






















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Falah Air Molek 
Kelas/ Semester : VIII/ B  ) Kontrol) 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الساعة 
Pertemuan  : 1 
Waktu   : 2 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3) Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.5  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  baik secara lisan maupun  الساعة 
tertulis 
 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: الساعة 
 Membaca teks qira’ah dengan makkhraj yang benar 
serta lancar. 
 Menerjemahkan teks qira’ah tentang  الساعة  
4.5  Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhanatentang topic  dengan  الساعة
memperhatikan struktur teks dan sesuai 
konteks 
 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya yang 
benar 
 Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung 




C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan dengan benar 
2. Membaca teks qiro’ah dengan makhraj yang benar dan lancer 
3. Menerjemahkan teks qira’ah yang dipelajari dengan benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
D. Materi Pembelajaran 
Peralatan yang ada di sekolah   (الساعة)  
E. Pendekatan/ Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 
2. Metode pembelajaran   : Ta’bir Mushawwar dan Sam’iyah 
syafawiyah 
F. Media/ Sumber Pembelajaran 
1. Media Pembelajaran   : Papan Tulis, Spidol, penghapus, 
gambar dan benda benda di dalam kelas. 
2. Sumber Pembelajaran   : Buku Paket Bahasa Arab MTs 
Kelas VIII 
G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama 
Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, kebersihan kelas, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan 
7 menit 
 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
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kegiatan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
Guru memotivasi siswa 
Guru memberikan pengantar 
topic/appersespsi kepada peserta didik 
Inti  Mengamati 
 Peserta didik menyimak 
penjelasan  bacaan tentang 
mubtada’ khobar 
 Peserta didik menyimak wacana 
sambil memperhatikan model  
pelafalan dan intonasinya. 
 Peserta didik mencocokkan 
tulisan dengan teks yang di 
tampilkan.  
 Peserta didik membuat catatan-
catatan kecil tentang mufrodat baru 
yang berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Menanya  
 Peserta didik menanyakan kosa 
kata baru/sulit yang berkaitan 
dengan mubtada’ khobar 
  Peserta didik melakukan tanya 
jawab yang berkaitan  
 Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik melafalkan kata 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan.. 
 Peserta didik mencoba 
melakukan dialog yang 
berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Mengkomunikasikan  
 Peserta didik menyampaikan 
tulisan kata/ frasa/kalimat yang 





 Peserta didik menjelaskan 
makna kata sulit sesuai dengan 
konteks. 
 Peserta didik menjelaskan tata 




Penutup  Guru dan peserta didik membuat 
simpulan pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana 
terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu 
untuk dikerjakan dirumah. 
 
8  menit 
 
Air Molek, Sabtu 8 Agustus 2020 
 
Mengetahui,           




Saefullah Maslum M.S.Pd.I            Muhamad Zulfahmi Kher 







     Mengetahui  




          ARTIKASARI, MA 





































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Falah Air Molek 
Kelas/ Semester : VIII/ B (Kontrol) 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الساعة 
Pertemuan   : 2 
Waktu   : 2 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3) Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.5  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  baik secara lisan maupun  الساعة 
tertulis 
 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: الساعة 
 Membaca teks qira’ah dengan makkhraj yang benar 
serta lancar. 
 Menerjemahkan teks qira’ah tentang  الساعة  
4.5  Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhanatentang topic  dengan  الساعة
memperhatikan struktur teks dan sesuai 
konteks 
 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya yang 
benar 
 Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung 




C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan dengan benar 
2. Membaca teks qiro’ah dengan makhraj yang benar dan lancer 
3. Menerjemahkan teks qira’ah yang dipelajari dengan benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
D. Materi Pembelajaran 
Peralatan yang ada di sekolah   (الساعة)  
E. Pendekatan/ Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 
2. Metode pembelajaran   : Ta’bir Mushawwar dan Sam’iyah 
syafawiyah 
F. Media/ Sumber Pembelajaran 
1. Media Pembelajaran   : Papan Tulis, Spidol, penghapus, 
gambar dan benda benda di dalam kelas. 
2. Sumber Pembelajaran   : Buku Paket Bahasa Arab MTs 
Kelas VIII 
G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama 
Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, kebersihan kelas, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan 
7 menit 
 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
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kegiatan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
Guru memotivasi siswa 
Guru memberikan pengantar 
topic/appersespsi kepada peserta didik 
Inti  Mengamati 
 Peserta didik menyimak 
penjelasan  bacaan tentang 
mubtada’ khobar 
 Peserta didik menyimak wacana 
sambil memperhatikan model  
pelafalan dan intonasinya. 
 Peserta didik mencocokkan 
tulisan dengan teks yang di 
tampilkan.  
 Peserta didik membuat catatan-
catatan kecil tentang mufrodat baru 
yang berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Menanya  
 Peserta didik menanyakan kosa 
kata baru/sulit yang berkaitan 
dengan mubtada’ khobar 
  Peserta didik melakukan tanya 
jawab yang berkaitan  
 Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik melafalkan kata 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan.. 
 Peserta didik mencoba 
melakukan dialog yang 
berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Mengkomunikasikan  
 Peserta didik menyampaikan 
tulisan kata/ frasa/kalimat yang 





 Peserta didik menjelaskan 
makna kata sulit sesuai dengan 
konteks. 
 Peserta didik menjelaskan tata 




Penutup  Guru dan peserta didik membuat 
simpulan pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana 
terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu 
untuk dikerjakan dirumah. 
 
8  menit 
 
 
Air Molek, Sabtu 15 Agustus Agustus 2020 
 
Mengetahui,           




Saefullah Maslum M.S.Pd.I             MuhamadZulfahmi Kher 







     Mengetahui  




          ARTIKASARI, MA 



































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Falah Air Molek 
Kelas/ Semester : VIII/ B (Kontrol) 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الساعة 
Pertemuan  : 3 
Waktu   : 2 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3) Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.5  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  baik secara lisan maupun  الساعة 
tertulis 
 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: الساعة 
 Membaca teks qira’ah dengan makkhraj yang benar 
serta lancar. 
 Menerjemahkan teks qira’ah tentang  الساعة  
4.5  Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhanatentang topic  dengan  الساعة
memperhatikan struktur teks dan sesuai 
konteks 
 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya yang 
benar 
 Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung 




C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan dengan benar 
2. Membaca teks qiro’ah dengan makhraj yang benar dan lancer 
3. Menerjemahkan teks qira’ah yang dipelajari dengan benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
D. Materi Pembelajaran 
Peralatan yang ada di sekolah   (الساعة)  
E. Pendekatan/ Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 
2. Metode pembelajaran   : Ta’bir Mushawwar dan Sam’iyah 
syafawiyah 
F. Media/ Sumber Pembelajaran 
1. Media Pembelajaran   : Papan Tulis, Spidol, penghapus, 
gambar dan benda benda di dalam kelas. 
2. Sumber Pembelajaran   : Buku Paket Bahasa Arab MTs 
Kelas VIII 
G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama 
Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, kebersihan kelas, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan 
7 menit 
 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
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kegiatan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
Guru memotivasi siswa 
Guru memberikan pengantar 
topic/appersespsi kepada peserta didik 
Inti  Mengamati 
 Peserta didik menyimak 
penjelasan  bacaan tentang 
mubtada’ khobar 
 Peserta didik menyimak wacana 
sambil memperhatikan model  
pelafalan dan intonasinya. 
 Peserta didik mencocokkan 
tulisan dengan teks yang di 
tampilkan.  
 Peserta didik membuat catatan-
catatan kecil tentang mufrodat baru 
yang berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Menanya  
 Peserta didik menanyakan kosa 
kata baru/sulit yang berkaitan 
dengan mubtada’ khobar 
  Peserta didik melakukan tanya 
jawab yang berkaitan  
 Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik melafalkan kata 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan.. 
 Peserta didik mencoba 
melakukan dialog yang 
berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Mengkomunikasikan  
 Peserta didik menyampaikan 
tulisan kata/ frasa/kalimat yang 





 Peserta didik menjelaskan 
makna kata sulit sesuai dengan 
konteks. 
 Peserta didik menjelaskan tata 




Penutup  Guru dan peserta didik membuat 
simpulan pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana 
terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu 
untuk dikerjakan dirumah. 
 
8  menit 
 
 
Air Molek, Sabtu 29 Agustus 2020 
 
Mengetahui,           




Saefullah Maslum M.S.Pd.I            Muhamad Zulfahmi Kher 







     Mengetahui  




          ARTIKASARI, MA 

































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Falah Air Molek 
Kelas/ Semester : VIII/ B (Kontrol) 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الساعة 
Pertemuan  : 4 
Waktu   : 2 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3) Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.5  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  baik secara lisan maupun  الساعة 
tertulis 
 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: الساعة 
 Membaca teks qira’ah dengan makkhraj yang benar 
serta lancar. 
 Menerjemahkan teks qira’ah tentang  الساعة  
4.5  Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhanatentang topic  dengan  الساعة
memperhatikan struktur teks dan sesuai 
konteks 
 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya yang 
benar 
 Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung 




C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan dengan benar 
2. Membaca teks qiro’ah dengan makhraj yang benar dan lancer 
3. Menerjemahkan teks qira’ah yang dipelajari dengan benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
D. Materi Pembelajaran 
Peralatan yang ada di sekolah   (الساعة)  
E. Pendekatan/ Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 
2. Metode pembelajaran   : Ta’bir Mushawwar dan Sam’iyah 
syafawiyah 
F. Media/ Sumber Pembelajaran 
1. Media Pembelajaran   : Papan Tulis, Spidol, penghapus, 
gambar dan benda benda di dalam kelas. 
2. Sumber Pembelajaran   : Buku Paket Bahasa Arab MTs 
Kelas VIII 
G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama 
Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, kebersihan kelas, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan 
7 menit 
 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
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kegiatan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
Guru memotivasi siswa 
Guru memberikan pengantar 
topic/appersespsi kepada peserta didik 
Inti  Mengamati 
 Peserta didik menyimak 
penjelasan  bacaan tentang 
mubtada’ khobar 
 Peserta didik menyimak wacana 
sambil memperhatikan model  
pelafalan dan intonasinya. 
 Peserta didik mencocokkan 
tulisan dengan teks yang di 
tampilkan.  
 Peserta didik membuat catatan-
catatan kecil tentang mufrodat baru 
yang berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Menanya  
 Peserta didik menanyakan kosa 
kata baru/sulit yang berkaitan 
dengan mubtada’ khobar 
  Peserta didik melakukan tanya 
jawab yang berkaitan  
 Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik melafalkan kata 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan.. 
 Peserta didik mencoba 
melakukan dialog yang 
berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Mengkomunikasikan  
 Peserta didik menyampaikan 
tulisan kata/ frasa/kalimat yang 





 Peserta didik menjelaskan 
makna kata sulit sesuai dengan 
konteks. 
 Peserta didik menjelaskan tata 




Penutup  Guru dan peserta didik membuat 
simpulan pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana 
terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu 
untuk dikerjakan dirumah. 
 
8  menit 
 
Air Molek, Sabtu 5 September  2020 
 
Mengetahui,           




Saefullah Maslum M.S.Pd.I            Muhamad Zulfahmi Kher 







     Mengetahui  




          ARTIKASARI, MA 




































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Falah Air Molek 
Kelas/ Semester : VIII/ B (Kontrol) 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الساعة 
Pertemuan  : 5 
Waktu   : 2 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3) Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.5  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  baik secara lisan maupun  الساعة 
tertulis 
 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: الساعة 
 Membaca teks qira’ah dengan makkhraj yang benar 
serta lancar. 
 Menerjemahkan teks qira’ah tentang  الساعة  
4.5  Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhanatentang topic  dengan  الساعة
memperhatikan struktur teks dan sesuai 
konteks 
 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya yang 
benar 
 Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung 




C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan dengan benar 
2. Membaca teks qiro’ah dengan makhraj yang benar dan lancer 
3. Menerjemahkan teks qira’ah yang dipelajari dengan benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
D. Materi Pembelajaran 
Peralatan yang ada di sekolah   (الساعة)  
E. Pendekatan/ Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 
2. Metode pembelajaran   : Ta’bir Mushawwar dan Sam’iyah 
syafawiyah 
F. Media/ Sumber Pembelajaran 
1. Media Pembelajaran   : Papan Tulis, Spidol, penghapus, 
gambar dan benda benda di dalam kelas. 
2. Sumber Pembelajaran   : Buku Paket Bahasa Arab MTs 
Kelas VIII 
G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama 
Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, kebersihan kelas, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan 
7 menit 
 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
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kegiatan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
Guru memotivasi siswa 
Guru memberikan pengantar 
topic/appersespsi kepada peserta didik 
Inti  Mengamati 
 Peserta didik menyimak 
penjelasan  bacaan tentang 
mubtada’ khobar 
 Peserta didik menyimak wacana 
sambil memperhatikan model  
pelafalan dan intonasinya. 
 Peserta didik mencocokkan 
tulisan dengan teks yang di 
tampilkan.  
 Peserta didik membuat catatan-
catatan kecil tentang mufrodat baru 
yang berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Menanya  
 Peserta didik menanyakan kosa 
kata baru/sulit yang berkaitan 
dengan mubtada’ khobar 
  Peserta didik melakukan tanya 
jawab yang berkaitan  
 Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik melafalkan kata 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan.. 
 Peserta didik mencoba 
melakukan dialog yang 
berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Mengkomunikasikan  
 Peserta didik menyampaikan 
tulisan kata/ frasa/kalimat yang 





 Peserta didik menjelaskan 
makna kata sulit sesuai dengan 
konteks. 
 Peserta didik menjelaskan tata 




Penutup  Guru dan peserta didik membuat 
simpulan pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana 
terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu 
untuk dikerjakan dirumah. 
 
8  menit 
 
Air Molek, Sabtu 12 September  2020 
 
Mengetahui,           




Saefullah Maslum M.S.Pd.I            Muhamad Zulfahmi Kher 







     Mengetahui  




          ARTIKASARI, MA 



































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : MTs Nurul Falah Air Molek 
Kelas/ Semester : VIII/ B (Kontrol) 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi Pokok  : الساعة 
Pertemuan  : 6 
Waktu   : 2 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3) Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.5  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan:  baik secara lisan maupun  الساعة 
tertulis 
 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang topik: الساعة 
 Membaca teks qira’ah dengan makkhraj yang benar 
serta lancar. 
 Menerjemahkan teks qira’ah tentang  الساعة  
4.5  Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhanatentang topic  dengan  الساعة
memperhatikan struktur teks dan sesuai 
konteks 
 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang 
mengandung kata tanya  dengan jawabannya yang 
benar 
 Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung 




C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan dengan benar 
2. Membaca teks qiro’ah dengan makhraj yang benar dan lancer 
3. Menerjemahkan teks qira’ah yang dipelajari dengan benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
D. Materi Pembelajaran 
Peralatan yang ada di sekolah   (الساعة)  
E. Pendekatan/ Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 
2. Metode pembelajaran   : Ta’bir Mushawwar dan Sam’iyah 
syafawiyah 
F. Media/ Sumber Pembelajaran 
1. Media Pembelajaran   : Papan Tulis, Spidol, penghapus, 
gambar dan benda benda di dalam kelas. 
2. Sumber Pembelajaran   : Buku Paket Bahasa Arab MTs 
Kelas VIII 
G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan Guru mengucapkan salam dan berdoa 
bersama 
Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian, kebersihan kelas, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan 
7 menit 
 Menyatakan, menanya dan merespon dengan 
ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 
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kegiatan pembelajaran  
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
Guru memotivasi siswa 
Guru memberikan pengantar 
topic/appersespsi kepada peserta didik 
Inti  Mengamati 
 Peserta didik menyimak 
penjelasan  bacaan tentang 
mubtada’ khobar 
 Peserta didik menyimak wacana 
sambil memperhatikan model  
pelafalan dan intonasinya. 
 Peserta didik mencocokkan 
tulisan dengan teks yang di 
tampilkan.  
 Peserta didik membuat catatan-
catatan kecil tentang mufrodat baru 
yang berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Menanya  
 Peserta didik menanyakan kosa 
kata baru/sulit yang berkaitan 
dengan mubtada’ khobar 
  Peserta didik melakukan tanya 
jawab yang berkaitan  
 Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik melafalkan kata 
sesuai dengan yang 
diperdengarkan.. 
 Peserta didik mencoba 
melakukan dialog yang 
berkaitan dengan mubtada’ 
khobar 
 Mengkomunikasikan  
 Peserta didik menyampaikan 
tulisan kata/ frasa/kalimat yang 





 Peserta didik menjelaskan 
makna kata sulit sesuai dengan 
konteks. 
 Peserta didik menjelaskan tata 




Penutup  Guru dan peserta didik membuat 
simpulan pelajaran. 
 Guru memberi refleksi sederhana 
terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan rencara 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu 
untuk dikerjakan dirumah. 
 
8  menit 
 
Air Molek, Sabtu 19 September  2020 
 
Mengetahui,           




Saefullah Maslum M.S.Pd.I                 Muhamad Zulfahmi Kher 







     Mengetahui  




          ARTIKASARI, MA 






















SOAL PRE TES 
 
‌
 كم الساعة ااۤلف ؟ .ٔ
 السَّاعُة الواِحدُةَ َمامنا ب.  أ. السَّاعُة الثَّالثَة َ٘تَامنا
 د. السَّاعُة الثَّانَيُة َ٘تَامنا  ج. السَّاعُة الَعاِشرة َ٘تَامنا
 
 كم الساعة ااۤلف ؟ .ٕ
 السَّاعُة ا٠تَاِمَسُة ك نْصفُ  ب.  أ. السَّاعُة الثَّالثَة َ٘تَامنا
 د. السَّاعُة اٟتَادية َعَشرة ك الرُّبع ج. السَّاعُة الراِبَعُة َك الرّبع
 
 كم الساعة ااۤلف ؟ .ٖ
 السَّاعُة الثَاِمَنة كالنْصفُ  ب. كالنْصفُ  أ. السَّاعُة الَساِبَعة




 كم الساعة ااۤلف ؟ .ٗ
 السَّاعُة الَعاَشرة  ب. أ. السَّاعُة الَواِحدة
 سَّاعُة ا٠تَاِمسةد. ال ج. السَّاعُة اٟتَاِديَة َعَشَرة
 
 كم الساعة ااۤلف ؟ .٘
  لَتاِسعةُ ب. السَّاعُة ا  الَعاَشرةأ. السَّاعُة 
 د. السَّاعُة الَواِحَدة  ج. السَّاعُة الثَاِمَنة
 
 الَساَعُة الثَانَِيُة ك....... .ٙ
 ب. إال الرّبع    أ. الرّبع




 موعد الفطور يف ...... .ٚ
 ب. الثَاِمنة مساءن    لَيال أ. الَساِبعة
 د. الَواِحدة ظهرا  ج. الَسابعة َصباحنا
 
 موعد الفطور يف ...... .ٛ
 الَواِحدة ظهراب.    أ. الثَاِمنة لَيال
 الثَاِمنة مساءن د.   الثَاِمنة َصَباحاج. 
 
 موعد الفطور يف ...... .ٜ
 الَواِحدة ظهراب.    أ. الثَاِمنة لَيال




 كم الساعة ااۤلف ؟ .ٓٔ
 َصَباحا الثَاِمنةب. السَّاعُة  ا٠تَامَسة مساءن أ. السَّاعُة 
 د. السَّاعُة الَواِحَدة لَيال  ج. السَّاعُة الثَانَِية مساءن 
11. Solat apakah pada waktu pagi  
 
 ب. َصاَلُة الَعْصرُ    أ. َصاَلُة الصُّبح
ْغَربد.   ج. َصاَلُة الِعَشاء
َ
 َصاَلُة ا١ت
12. “Pukul 9.00 Malam “ dalam Bahasa Arab 
 
 ب. الَساَعة الَتاِسَعة لَْيالن   أ. الَساَعة الَواِحدة لَْيالن 
 د. الَساَعة ا٠تَاِمَسة لَْيالن   ج. الَساَعة الرَاِبعة لَْيالن 
 
ٖٔ. “Dia Mandi Pukul 7.00 pagi” dalam Bahasa Arab 
 
ـُ يف السَّاِبعة َصَباحنا ة َصَباحناأ. َيْستَػْيِقُظ يف الَواِحدَ   ب. يَػَنا
 ج. يَلَعُب يف ا٠تَاِمَسة َصَباحنا ج. يَػْغِسُل يف السَّاِبعة َصَباحنا
 




اِبعةأ. السَّاعُة   َصَباحا الثَاِمنةب. السَّاعُة  اَصَباحن  السَّ
 السَّاعُة الَواِحَدة لَيالد.   ج. السَّاعُة الثَانَِية مساءن 
 
ٔ٘. 10.00 Malam dalam bahasa Arab ? 
 
 َصَباحا الثَاِمنةب. السَّاعُة  اَصَباحن  الَعاِشَرةالسَّاعُة أ. 
 د. السَّاعُة الَعاِشرَة لَيالن   ج. السَّاعُة الثَانَِية مساءن 
 
ٔٙ. Pukul 5.00 Petang dalam Bahasa Arab 
 
 َصَباحا الثَاِمنةب. السَّاعُة  اَصَباحن  ا٠تَاِمَسةالسَّاعُة أ. 
 د. السَّاعُة الَعاِشرَة لَيالن  ج. السَّاعُة٠تَاِمَسة مَساءن 
 




ـُ يف الَساَعة الَتاِسَعة لَْيالن  أ. َيْستَػْيِقُظ يف الَواِحَدة َصَباحنا  ب. يَػَنا
 ج. يَلَعُب يف ا٠تَاِمَسة مَساءن  َصَباحناج. يَػْغِسُل يف السَّاِبعة 
 الصاَلة الظهر يف...... .ٛٔ
 ب. ا١تساء   أ. النهار
 د. الصباح   ج. الليل
ٜٔ. ........  الصالة يف اليـو
 ب. كاحد صلوات   أ. أربعة صلوات
 د. ستة صلوات  ج. ٜتس صلوات
 يلعب الكرة القدـ يف...... .ٕٓ
 مساءب. الساعة الواحدة  أ. الساعة التاسعة صباح
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